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P ARTE OFICIAL
REALES ORDENES
8tl':bS!CRETARÍA
DESTINOS
Excmo. flr.: La Reina Regente del Reino, en nombre de
eu Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha I'ervido nombrar
Inf.lpector de la Comisión liquidadora de la Caja general de
Ultramar, al general de división D. Antonio Sánchez y Cam-
pomanes, que se halla en situación de cuartel en esta corte.
De real orden 10 digo ti V. E. para su conocimiento y
fines correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 26 <le julio de 1901.
WEYLER
Señor Capitán generf.! de Castilla la Nueva.
Señores Inflpeetllr de la Comisión llquidarlora de la Caja ge-
neral d~ Ultramar y Ordenador de pagos de Guerra.
----00.>-
RESIDENCIA
lJ':xctno; Sr::' Acceniendo á los depeos del general de
brigada D. Ramón G'oúZ3léz Vallarino, la Reina Regente del
Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. O. !l.), se ha
servido autorizatle para que fije BU residencia en esta corte,
en situación de coartel. '
Derea! orden' lo digo á V o E. para eu conocimiento y
fines correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 26 de julio de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
-. -
SECCIÓN :DE IN!ANTDÍA
ABONOS DE TIEMPO
Excmo. Sr.: Vista la instan'cia que V. E. cursó á este
;t4iniaterio en 29 de enero último, promovida por el aarge~to
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del regimifmto Infanteria Resfrva dA Madrid núm. 72, Ci-
priano Toribio Cruz, en súplica de que se le conce'la, para
los efectos de reeD¡¡:anche y retiro, el abono del tiempo que
estuvo con lic<.'ncia ilimitada, el RI3Y (q. O. g.), y en su nomo
bre la Reina RE'gente del Reino, de acuerdo con lo informado
por el'Comejo Supremo de Guerra y Marina en 10 del ac·
tual, se ha servido desestimar la petición de dicho sargento,
una vez que lo dispuesto en el arto 46 de las instrucciones
para la concesión de licencills, de 16 de marZ(J de 188ó
(C. L. núm. 132), puede considerarse modificlldo por virtud
de lo pre"venido en laR de 22 de diciembre de 1891 (C. L. nú-
mero 500), 25 de I'lgosto de 1892 (O. IJ. núm. 292) y 27 de
febrero de 1896 (C. L. núm. 47), debiendo átenerse á, 10 re·
suelto en la de 12 de enero del corriente año (O. O. núme-
ro 11), por la que le fué negado el abono de la gratificación
de continuación en filas.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demas efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
24 de julio de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general de Oastilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Snpremo de Guel'll8o y Marina.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio en 22 del mes de marzo último; promovirla por el
cabo del rf'gimiento Infantería de Ceriñola núm. 42, D. Enri·
que Aoge Rock, en fooJicitudde que se le acumulen ensullctual
empleo los servicios que prestó en la Armada coma cabo de
mar, el Rey (q. D. g.), yen PU nombre la ReinaRe~e~te~~
Reino, de acuerdo con lo informado por el Cpnsejo 8upr6Jl1~
de Guerra y Marina en 10 del actual, se ha serVido d~tl~,
1 t "'ó d dI' ho cabo por no existir fundamentomar a pe 101 n e e , . . d '
alguno de derecho para otorgarle la gracIa que prete~ ~.
De real orden lo digo á V. E. para 8U conoOlIlllento
y demás eff'cto8. Dios guarde á V. E. muchos añoa. Ma-
drid 24 de julio de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina'
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CONTINUACIÓN EN EL SERVICIO Y REENGANCHES '
Excmo. 81'.: Vi"ta la instancia que V. E. cursó á elite
Ministerio en 22 det mei:l de mayo último, promovida por d
mÚbico de tercera clase del regimiento Infanteria de Zamora
núm. 8, Ricardo Morales Sabuqueiro, en súplica de que se le
conceda la continuación en el servicio hallta cumplir los 50
años de eda"l, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rbina Re-
gente' del Reino, se ha servido acceder á la petición de dicho
músico, por hallarse comprpndido en la reaf orden de 6 de
julio de 1893 (O. L. núm. 244).
De la de 8. M. lo digo á V. E. para BU conocimiflllto y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
24 de julio de 1901.
WEYLER
Safior Capitan general de Galicia.
er ..
DESTINOS
ExcMO. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en BU nombrA la Reina
Regente del Reino! se ha servido disponer que el sargento
de la Zona de reclutamiento de Toledo núm. 12, Juan García
Sanz, pase defltinado al regimiento Infantería de Canarias
núm. 1, verificándose la correspondiente alta y baja en la
, revista del próximo mes de ago¡,to. .
De real orden lo digo á V. E. para, su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. lll. muchos años.
Madrid 24 de julio de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Capitán general de las islas Canarias.
ESTADO CIVIL
JiJxcmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el coman·
dante de Infantería, en situa.ción de excedente en la prime-
ra región, D. Gonzalo Días Gata, el Rey (q. D. g.), yen su
nombre la Reina Regente del Reino, de acuerno con lo in·
formado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 25
de mayo último, ha tenido a' bien disponer que eu todos los
documentos oficiales dd interesado ee le conl'ligne, c&mo
fecha de su nacimiento, la de 21 tie junio de 1842, en lugar
de la d!'l igual día y mes del año 1841, con que hasta ahora
venia figurando, una vez que dicho error ha tenino orig¡:~n
en el ramo de Guerra, por el cual deberectifiearse, en har-
monia con lo dispuel'to en real orden de 25 de septiembre
de 1878 (O. L.núm. 288).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Díos guarde á V. E. muchos años. Madrid
24 de julio de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de'Guerra y Marina.
ExclXlo. 8r.: Accediendo á lo solicitado por el capitán
,de Infanteria D. Gabriel del Toro Dominguell, en la actuali
dad perteneciente al rpgimiento Infanteria de Almlln~a nú·
mero 18, el Rey (q. D. g~), Y en RU nombrElla Reina Regente
del Reino, de acuerdo con lo iuformadopor el Conilejo Su-
premo de Guerra y Marina en 17 d& junio próximo pasado,
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ha tenid.) á bien flisponer qU'~ en todos los documentos ofi·
cialeil del intere8ado se le cuuHigne, como fecha de su naci.
miento, la de 26 de marzo de 1865, en lugar de la de 8 de
igual mes y año, con que basta ahora vl'nia figuranno, una
vez que dicho error ha tenido origen en el ramo de Guerra,
por el cual debe rectificllrSf', en harmonia con lo dispuesto
en real orden de 25 de septiembre de 1878 (O. L. núm. 288).
De real orden lo digo é. V. E. para eu conocimiento y
demás efectos. Diosgull.rde á '¡l • .ro. muchos años. Madrid
24 de julio de 1901.
Señor Capitán general de Valencia.
Señores Presideute del Consejo Supremo de Guerra y Mariaa
y Oapitán general de la cuarta región. .
Excmo. Sr.: .vista la instancia que'V. E. cursó á este
Ministerio en 19 de abril últ~mo, p~omovidapor el soldado
~el, regimiepto. ~n.~~nt~rfa Reserv/l de Túnez núm. 109.
Leoncio de la Cruz Expósito, en solicitud de rectificación de
lllJellido, el Rey (q. D. g.), yen eu nombre la Reina Regente
del Reino, de acuerdo con lo informado por el Consejo Su-
premo de Gu-rra y Marina en 10 del actual, se ha servido
accpqer á la petición de dicho soldado, disponiendo que Be
rectifiquf:n sus documentos militares, consignando en ellos
el nombre y apellido de Leoncio de Amaniel, que es el que le
corresponde.
De real orden lo digo á V. ID. para su conocimiento y
demás efectos. Dio~ guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 24 de julio de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general de Aragón.
Señor Presidente del tlonsejo Supremo de Guerra y Marina.
_.-
SECCIÓN DE AR'rILLEI?íA
ARMAMENTO Y MUNICIONES
Excmo. Sr.: Vieta la instancia promovida por el te-
niente coronel de Jí:stado Masor D. P10 Suárez Inclán, ayu-
dante de campo del general de brigada D. Julian Suarez In-
clAn, Jefe de Srcción de este Ministerio, en súplica de que se
le fllcihte un fusil Mauser español, previo el pa:z;o de su im-
porte, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del'
Reino, se ha servido disponer que por el parque de Artillería
de esta corte se haga entrega al recurrente del arma que 130-,
licit~, en estado de servicio, previo el pago de su importe en
metalico, que ingresará en la caja del citado estllblecimiento.
De real orden lo digo á V. E. para su, conocimiento ,Y
demás efectos. Dios guarde lÍ V. E. muchos años. Madrid
24 de julio de 1901.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó ti.
este Ministerio. promovida por el"comandante de Infantería
(ID. R.), D. Joaquin Erenas Péres, en súplica de que seJe fa~
cHite una carabina ,Mauser con lit correspondiente dotación
de cartuchos de guerra, p!'evío el p~go de su importe, el
Rey (q. D. g), y en su nombre la Reina Regente del Reino'-
se ha servido disponer que por el parque de Artillería dé",
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e~ta corte se haga entrega al re.currente de los efectos de
guerra que solicita, en estado de servicio, previo pago en
metálico, efectuado en dicho parque, del importe que corres-
ponda aloa citados cartuchos, valorados á razón de 147'52
pesetas el millar y del que señale á la expresada carabina
la Junta económica del establecimiento.
De real oru,"n lo dil!O á V. E. para BU conocimiento y
demÁs t'ff'ClOS. Diois guarde a V. E. muchos año... Madrid
24 de julio de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
LICENCIAS
Excmo. Sr.: En vista de la. instancia promovida por el
comanrlante de Artilleria, en situación de reemplazo en esa
región, D. Agustí~ Cascajares y Pareja, en solicitud de dos
meses de licencia para evacuar asuntos propios en Bélgica y
Alemania, el R..y (q. D. g.), Yen su nombre la Reina ,Regente
del Reino, ha tenido á bien acceder á la petición del in·
teresado.
De real or,den lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios g9arde á V. E. muchos años. •Madrid
24 de julio de 1901.
WEYLER
Safior Capitán general de Andalucia.
REEMPLAZO
Excmo. Sr.: En virtud de lo dispuesto en la real orden
dé 12 de diciembre de 1900 (C. L. núm. 237), y accediendo
á lo llolicitado por el capitén de Artillería, del batnUón de
plaza de Cánárias, D. Enrique, Amarós y Plljal, la Reina Re-
gent~ dél Reiuo,e'n nombre de BU Augusto Hijo el Rey
(q. D. g.), se ha ser'vido l"Hlolv'er que paSé á situación de
rtlémplazo, con ré~ideuc1aen Menarguéns (Lérida), por el
t'é'r"iuinodé UD afio cofUoplazo minimo.
"be "ttf~ 'O'i:d:e'n. ~6d!go 1\, 'V. E., para su 'conocImiento y
delpásefectóll. ,DIOS guarda á V. E. muchos aÜóS. Madrid
24 de jtrlló ae 1'001.
WEYLER
~fior 'Captan 'general de Cataltiña:
, Señores Capitan general de las islas Canarias y Ordenador
de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En virtud de 10 dispuesto en la real orden
de 12 de diciembre de 190Q (.C. L, núm. 237), y accediendo
á lo EloJicítado por el capitán de Artillería del batallón de pla-
za de Ceuta,D. Manuel Alemán y Cabrera, la Reina Regente del
Reino, en nombre de 8U Augusio Hijo el Rey (q, D. g.), se
ha servido resolver que pase á situación de reemplazo, con
residencia en Gerona, por el término de un año como plazo
minimo.
, De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma.
drid 24 de julio de 1901.
WEYLER
Sefior Ordenado~,de pagos de Guerra.
Señores Capitán general de la cuarta región y Comandante
general de Ceutll.
_..
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SECCIÓN DE INGENIEROS
MATERIAL DE ING~NIEROS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido ~ bien aprobar el presupuee.to
prlfll atiquiRición del material de montaña. para laR compa-
ñi9S ne Telégrafos de Ball'ares y Canltrias, que V. ti:' rElmi·
tió á este ~1inisterio con su !.'scrito de 8 del actual, y dis-
poner que 8U importe de 56.000 peseta~ sea cargo á los cré-
,ditoo> del material de Ingenieros en el presente ejercicio.
De real or,!en ]0 digo á V. E. para su conocimiento y
demols efectos. Dios J¡;uarde Él. V. E. muchos años. Ma-
drid 24 de julio de 1901.
WEYLE&
Señor Capitán general de CBstilla la Nueva.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
-o'"", ".;'
SECCIÓN DE CUERPOS Da SEItVICIOS ESP!CIALZS
,DE8TINO&
Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto por V. E. á este
Ministerio en 17 del actual, el Rey (q. D. g.), yen su nombre
la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que
los capellanes del CIHro Castrense comprendidos en la si-
guiente relación, que comienza con D. Manuel Al'mentía Zu·
biaur y termina con D. Onofre Olivar y Oliver, pasen á 111s si--
tuaciones y destinos que en la misma se les asignan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 26 de julio de 1901.
WEYLER
Señor Provicario general Castrense.
señores Capitanes generales de la primera, segunda, tercera,
cuarta, quinta y sexta regiones, Comand/l,nte general de
Ceuta y Ordenador de pagos de GUerra.
Relación que Be citá
Capellanes mayores
D. Manuel Armentia Zubiaur, excedente én la sexta región.'
Él. la tenencia vicaria de la quinta, en comisión.
» Miguel Garcia Samitier, excede)Jte en la quinta región,
al hospital militar de B,r()elona~
~ Francisco González Martinaz, ascendido, del Vicariato ge-
neral Castrense, á situación de excedente én 'ía primera-
región, percibiendo sul! haberes por la nómina de ex-
cedentes de la misma.
Capellanes priuieros ,
. " '. J, o..¡. \~i,
D. Miguel Bueno Moreno, de la Academia de Ínfahteda~ al
Vicariato general Uastrenlle, ,J, : ". "',:'" '1:: n"
» Jesús Gllrcia Moreno, ex.cedente en la tercera regrlSn', A.la.
Academia de Infantería. " ., , ,,: f,·., , .'
» Andrés Castán S' Ara, e~cedente en la qtPn~ región. al
servicio de tro~s en Vitor!a, perciqiendo SUB haberes
por el regimiento de CabaIíeria de Arlabán.
lt Antonio 8aez Molina, ascendido, del se~vicio de tropas en-
CeutÍl., 'é, 'situación d~ excedente en la S~gunda región.
percibiendo SÜS 1lf(beres por la nómina de excedentes
de la. misma.
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Capellanes segundos
D. Pedro Martín Sánchez, excedente en la primera región,
al servicio de tropas en Ceuta, percibiend-, RUR haberes
por el regimiento Infanteria de Ceuta núm. 2.
lt Fruncil'lco Gracia Morellón, excedente en la quinta región,
al Fervicio de tropas en BudHjlJz, percibientio sus ha-
beres por el regimiento Infanteria de GráveliLas nú-
mero 41.
;Ji Plácido Zaidin L~brid, del hospital militar de Algeciras,
al servicio de tropas en San R )qne, percibiendo sus
haberes por el batallón Cazadores de Cataluña nú-
mero 1.
lt Francisco Rubio Cortés, del servicio de tropas en Alge-
ciras, al hospital militar de esta plaza.
~ Ouofre Oliver O iver, del servicio de tropas en San Ro·
que, al m 1SU10 en A;geciras, percibiendo sus haberes
por el regimiento Infautería de Alava núm. 56.
Madrid 26 de julio de 1901. WEYLER
e.o
OirCztlat·. Excmo. Sr.: Teniendo en cuenta los perjui-
cios qu~ se irrogan á los cabos de la GUlll'dia Civil y guardias
de primera clase que, en virtnd de lo que preceptúan las rea·
.les órdenes de 21 de junio último (D. O. núm. 136) y 3 Y 10
del actual (C. L. núm. 135 y D. O. núm. 150), fueron dt's
tinados é. las com:mrlanci"s de Jaén, B;·rcelona y Sevilla.
puesto que no les comprende la circular de la suprimida Oi-
rec~ión general de la Guardia Civil de 26 de julio de 19011.
el Rey (q. O. g.). y en su nombre la Reina Regel,te oel Rei·
no, ha tenido á bieQ. disponer que los cabos y guardias df'
primera otase de refl'rencia poddn solicitar su vuelta á la
comandlil.1cia de <donde proceden dentro del plazo de dos
meses, á contar desde eilta fecha, debiendo' causar alta e~
ébtllS en concepto de superullmerarios, y cubrié<ldose sus
vacantes por los de la citada clase que existan en igual si-
tuación en aquellos tercios, ó en último caso; por los indivi-
duos que figuren en los primeros lugares de las listas escala·
fones de los mismos.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde ti V. E. muchos años. Ma-
drid ::16 de julio de 1901.
W1iJYlER
Belior ...
- ..
SE~CIÓN' DE ADMINISTRACIÓN :MILITAR
ARRIENDOS DBl FINCAS Y EDIFICIOS
Excmo. Sr.: En vi~ta del escrito que V. E. diriR;ió á
estí> MInisterio en 26 de junio último, solicitanilo autoriza·
ción para prorrogar por seis meSl:lol el contrato de arriendo
de la casa que ocupa en Las Palma':! la selJción de Caballería,
con cma pr6rrOll;l:\ está conforme pI propietario, el Rey (que
Dios guarde), y en su nom bre <la R· ina Regente del Reino,
ha tenido á bien conceder la exprel'ada autorizftción; debien·
do extenderse el oportuno contrato con las mismas ,bases y
condiciones que han regido en el anterior.
De real orden lo digo ti V. E. para E'U conooimiento y
efectos procedent~s. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 24 de julio de 1901.
WEYLER
Beñor Capitán general de las islas Canarias.
Señor Orden~dor de pagos de Guel·~a.
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PREMIOS DE REENGANCHE
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V..E. cursó á eete
Minil,.terio en 21 ne mflYO último, promovilla por f'l spgunño
tenifltlte de lufanteria (E. R.), D. Enrique GODzález Diez. en
súplica de abono de la gratificación de continuación en filas,
durante el tiempo que fué sargento; y resultando que la
primera revista que el iuteresado pasó en eRte empleo fué
11\ de abril dp 1896 Y que l1f\cAnrlió al que actualmente dis-
fruta en 1.0 de septiembre de 18fl7, el Rey (q. O g.). y en su
noruhre la Re,na Regente del Reino. ha tenido á bien conce-
derle el abono de la ~atificación de referencia. devengada
desde 1.0 demllYo de 1896 á fin de agosto de 1897, carecien-
do de derecho á ella en abril de 189()¡ con arreglo á lo dis-
puesto en el arto 269 del vigente reglamento de contabilidad.
Es asimismo la voluntad de S. .M:., que la Comisión liquida-
dora del batallón de Baza, peninsular núm. 6, formule la.
correspondiente reclamación, según autoriza la real orden
de 11 de octubre d.e 1900 (C. L. núm. 201).
De real orden lo digo ti V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios <guarde á V. E. muchos años. Ma·
;,irid 24 de julio de 1901. . .
WEYLER
~ñor Capitán general de Castilla la Vieja.
~eñor Ordenallor de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Vista la in~tancja que V. E. cur@ó á este
Ministerio en 4 d~ jnnio último, promovida por el sargAnto
dpl rE'gimier.to Infalltel'ÍfL de Ceriñola núm. 42, Carlos Pare.
des Castro, en Fúp!il"a de abono de la grlttUj¡'ación de conti·
nuación en filas desde 1.o de abril ne 1896 á fin de junio de
1897, el Rey(q. O. g.), y en eu nombre la Reina Regente del
Reino, ha tenido ti bien conceder al interesado, cuma com-
prenflido en la real orden circular de 9 de mayo último
(D. O. núm. 102). el abnno de la grlltiticación de refl1rencia,
f'levengadl:t desde 1.0 de junio de 1896 á fin de mayo de 1897,
mes en que desembarcó en la Península ti su regreso de Ultra-
mar, quedando con licencia; ca "eci'lOdo de derecho á ella en
abril y mayo de 1896, con arrf'g10 á lo dispuesto en el arto 269
del vigente reglamento de contabili,tad. Es a"imismo la va.
luntad de S. M., que la ComiBión liquirladora del primer
batallón del regimiento ¡'Ifantería que fué de Canarias nú·
mero 42, formule la cOJ'l'eBpondiente reclamación, begún au.
liOriza la real orden de 11 de octubre de 1900 (C. L. núme-
ro 201). .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demas efectoR. Dios guarde á V. E. much08 años. Madrid
24 de julio de 1901. •
WEYLEK
Señor Capitán ~eneral de Castilla la Nueva.
Señor Ol'denador de pagos de Guerra.
-.-
BECCIÓN DE BANIDAD UILI'rAll .
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen BU nombre la 1{.Aina
Rpg<'llJte deJ Reino, Re ha Fel'vidodi'lponpr qlle él ayudante
primero de la Briga,ia "'unit'lTiri",exfJf'dente.en la sexta re~ión,
D. José Martinez Rocha, cI)Dt.inuando en Ja situación en que
se hall~1 pa13e á prestar I6US l6ervicios, en Qomisión, á la IOij,
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Señores Comandante general de Ceuta y Ordenador de pagos
de Quena.
pección de Sanirlad Militar del Norte, abonándo~el~ la ilHe-
rencia de sueldo al de activo, con cargo III capitulo y articulo
.del presupuesto á que están afectos sus haberes.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde lÍo V. E. muchos años. Madrid
24 de julio de l~Ol,
Excmo. Sr.: En vista de lo solicitado por·el Director del
Laboratorio sucur8al de Málaga, ~n 5 del actual, y con arreglo
á la real orden de 4 de mayo de 1898, el Rf'Y (q. n. ~.), yen
su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
dieponer que se transporten des·le dicha dependencia al hos-
pital militar de Ceuta. 16 bultoil de 1.3~8 kilo~ramos de peso,
conteniendo medicamentos; df'bienrio afectar el gasto que
origine el citado transporte, al Laboratorio central de Sani-
dad Militar.
De real o,rden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde lÍo v. E. muchos años. Madrid
24 de julio de 1901.
WEYLER
WEYLER
MATERIAL SANITARIO
SERVICIO~ SANITARIOS
Señor Capitán general de Andalucia.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Seño): Capitá.n general de la sexta región.
en el nlímero de bAjas y qUe evite, ante tod.), la infección y
el contagio de la tropa. '
En atención á lo expuesto, y teniendo en consideración
las dificultades económicas con que tropezada la reforma
radical de los servici09 veterinarios, el Rey (q. D. g,), Yen
su nombre la Reina Regente del Heiuo, ha tenido a. bien
dito:poner lo ""iguiente:
1.o Los oficiales veterinarios de los cuerpos montados,
ASlademia'3 y demás establecimientos militares doutle exi€lta
ganado, pasarán men"ualmente una visita facultativa espe-
cil:ll ~,ara comprobar la salud del mi"mo y las condiciones de
salubridad en que se hallen las caballerizas, informando
seguidamente al primer jefe respectivo, de cuantas noveda-
des hayan podido observar, para las resoluciones que pro-
cedan.
2.° Siempre qUfl haya temor fundado de que pueda de¡;.
arrollarse una epizooti& 1'11 el ga' arlo de un cuerpo, el vet.e-
. rinario primero ó el que haga sus veces, dará. inmediata·
mente parte p~r escrito al jpfe dd mir:mo, para qne llegue á
conocimiento de 1st llutoridan militar BUpf'ríor dI' la plnzn, y
en igual forma al Jefe de Veterinaria Militar d>l la región,
que lo tranr:mitirá al inflpector médico Jef.. de la t!eceión da
Sanidad 11ilita1' de eRte MiniAterio. Caso de ob;¡ervarse al-
guna enfermedad tran:,mifúble á la tropa, el oficial vl'terinu-
do lo m~lDift'stará al médico del cuerpo, á fin de que puedan
dei"de luego adoptar,;¡e lail necesarias medidas preventivas.
3.° Comprobada 'que sea la exÍstHncia de alguna enfel"-
medad inf~cto·colltagilsa en el g~na10 militar, se procederá
inmAdiatamente al aislamiento de loa animales enfermos y
de los más contiguos á )os mi~mo"'; trasladando los primeros
á la enfflrmeria de contagio y los últimos á la enfermeria de
sOflpechos9s.
4. o El material necesario para el servicio da dichas enfar-
mprills no se empleará fuera de ellas, y se procurará que sea
de hierro, ó forrarlo de chapa de este metal, todo aquel que
Oircular. Excmo. Sr.: Como parte esencial de los ins. lu naturaleza de los servicios lo co'n.•il'nta.
titutos montados del Ejército, el garlado reprl:'senta por si 5.0 JJ;1 ganado que e~té en tratamiento ú observación en
mismo un capital considerable que hay necesidad de con?er- las enfermflrias de contagio Ó de so;;pecho~os, no beberá en
Var y reponer continuamente ti co,ta del Tesoro público; los abrevaderos comunes, sino en cubos ó tinas de hierro
cuantüs más cuidados higiéuicos y médicos' se tengan, me. destinadas exclm!ivamente al expresado objeto. ni conflurri.
jor smi su conservación y entretenimiento, estará mejor rá en ningún caso á formaciones ni ejercicios, perm,itién-
dispuesto para la guerra y serán de más consideración las dose únicamente que salgan los sospechosos á dar paseos
economias que se relllicen. Puesto que la estabulación repre- higiénicos por prescripción facultativa, conducidos precisa-
senta uno de los cambios mál'! trauscendentaJe~ impuestos á mente por los Eoldados que los cuiden.
los animales por la domeE<ticidad, y ejf'rce sobre ellos una 6.° Los animales atacados de enfermedades infecciosas ó
influencia marcadisima tanto en su desarrollo como en su contagiosas y que se conceptúen incurablelil, y los que por
salud, interesa establecerla en las mejores condiciones, pro- razones sanitarias ó económicas no sea conveniente conser-
curando aplicM las reglas de policia sanitaria, no sólo á las var, serán sacrificados, previa propuesta razonada del veteri-
caballerizas, sino también muy el'pecialmente á las enfer- narío encargado del servicio.
merias, pcrque éstas suelen convertirse con Irecuflllcia en 7.o En los casos comprobados de muermo, enfermedad
verdaderos focos de infección y de contagio, amenazando eminentemente contugiosa para la tropa y el ganado, se adop-
además á la salud de las tropas; por tanto, está justificado taran con la mayor rapidez y severidad las medidas siguien-
todo género de precauciones, por coatosas que sean, ya que tes: sacrificio de los enfermos y solubilizilción, cremación ó
d . . 1 iento del ga-no puede ponerse en uda que un solo hombre Rsi conta. enterramiento de los restos cadavérICOS; ¡US am ..
giado que se salve de la muertf', 'Vale mucho más que lo que nado sosppchoso' que no se cambien lus sanoS de las pl~
. . '. 1 t' d' ia aviso á los d.muhubiera de gat'tal'se en perfecciunar los servicios, suprimiendo que ocupen, m¡.lpeCClÓll facn ta Iva lar ,
lss malas enft:lrmerias y creando hospitales hipicos regiona- cuerpos, maleinización y desinfección..
les aisla,dos de los cuarteles.-Rec,entes casos de muermo 8.o Para el diagnóstioo precoz ó rápIdo del muermo, en
observados en algunas caballerizas militarc>s, han patenti- los botiquines de veteriUár~de lo!! cuerpos montados y como
zado la defidencia de ciertos servicios, la necesidad de prac. gasto ordinario de J;Iledilitltnentos, se te?d.rá siempre una
Cantidad de maJeina sufi(\lente para maleInlZllr BUS cllballos,ticar df'Binfecciones periódicas, la convelliencia de aplicar la d
1 1 d .10 d '0 da 18"9 (D O ú 104) 1 t' con~ervándola:al abrigo· el hire y de la luz, y renovándolarea 01'( en e e ma) v iJ •• n tU. , re a lva . h' .
. d' , d" . 'd todos los años 1'41 no se lClf>1'a UBO de ella.al emplt<o de la mulema como me 10 ue u'gnóstlCo rApl o, (j ". •
y la utilidad de una reglamentación sanitaria que permita i 9. . Cuando los oficla.les 'VewrmarlCS encargados d~ la8
!oolizar poaitiva.s economías por la consiguiente reducción 1enfermerljiS de 10'8 cuerpos no dIspongan. de a.paratos mlCl'O-
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Señor Presidente del Consejo Supremo da Guerra y Marina.
WEYLER
RETIROS
Señor Capitán genenÚ. de Castilla la Nueva.
~~áfi:os y d~mfts elemEln~os india~~nsables para hacer diag-\ PENSIONES
nóstICos rápIdos y preCIsos, renntuán para rm pxamen al
Instituto de Higiene militar, ó en su defecto á otro análogo, Excmo. Sr.: Ell, vista de la inFttancia promovida por
si es urgpnte el caso, los liquidas orgánicos y productoil pa- ¡ D e. Carolina, D.- Felisa y D.a Isabel Iglesia Villanueva, veci.
tológico:, cuyQ análisis pueda interesar. 1nas de esta corte, calle de J...sús y Maria núm. 22, piso 4.°,
10.0 Siempre que los oficiales veterinarios 10 juzguen derecha, en súplica de que se permute la pensión deL Mon·
conveniente, y con particularidad al de8llrrollarse cualquier ¡ tepio militar, que disfruta su madrastra D.ll. Isabel Travese.
'afección contagiosa, se pract.icará la desinfección dE' las caba.. ro, por la que le corresponda del TaBnro, en coparticipación
llerizas militarl:'B y enfermerías de ganado. con arreglo tí las con ellas, en concepto de huérfanas del comandante de In-
instrucciones que se dil"tarán al f'fecto', E'ufragRndo~e los gas- fanteda, retirado, D. Ramón IgleBia Burgos, el Rey (q.D. g.),
'tos originados en Citaos ordinarios, con <'argo al fondo de y en su nombre la Reina Rf'gente del Reino, se ha servido
maferial de los cuerpos, y en los extraordinarios ó por con- l desestimar la petición de las interesadas, por catecer de de·
f;ecuencia de epizootias, con cargo al capit.ulo 12, articulo! recho á lo que solicitan, l:legún quedó cont<ignado en real or-
'único «GaE'tos diversos é imprevistos~ del pref.upuesto vi- 1den de 24 de mayo de 1894 (D. O. núm. 65), y á la cual
gente, segúu disponen las reales órdenes de 9 de abril de deberan atenerse las citadas huérfanas.
'1892 y 26 de septiembre y 6 de diciembre de 1893. De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
11.° La .sección de Sanidad Militar rf'dactal'á en el plazo demás efectos. Dios guarde aV. E.' muchos años. Madrid
'más breve posible, las reglas ó instrucciones á que han de 24 de julio de 1901.
ajustarse las prácticas de de¡.infección de las caballerizas mi.
litare!', detallando al propio_tiempo las medidas higiénicas
que hayan de adoptarse en cada caso especial, para evitar
inf.-cciones y conta¡dos en el ganado, y en particular las en-
fermedades de éste que puedan ser transmisibles á la tropa.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimientoy
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
24 de julio de 1901.
WEYLER
Señor .•.
•••
SECCIÓN DE JUSTICIA Y :OERECnOSPASIVOS
JUSTICIA
Circular. Excmo. Sr.: El Capitán genpral de CaRtilla
la Nueva, con eElcrito fecha 15 dd actual, remitió a este
.:Ministerio testimonio de la sentencia dictada en 1.0 del mis-
mo en CaUsa fnstruila contra el teniente coronel de Caba-
lleria, D. Pascual Berrera Ordáez, por la entrada de los insu·
rrectos pn la plaza de Guantánamo (Cuba), de la que era
·comandante militar; por la cual sentencia, aprobando la del
·consejo de.guerra celebrado en esta corte el dia 18 del mes
próximo pasado, se absuelve libremente al expresado jefe,
por no considerar los bechos como constitutivos de delito.¡,
'. De real orden, y con arreglo al arto 634: del (;ódigo de
·Justica militar, lo comunico á V •.E. para su conocimiento y
,demás.efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
24 de julio de 1901.
.-.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por ese Con·
sejo Supremo, ha tenido abien confirmar elseñalamieuto de
haber provisional que se hizo á los jl'fes, oficiah's é indivi-
duos de tropa comlJrelldidos en la siguiente rf'lación, que
princiIJia con el coronel de Ingenieros D. José Babé Gely y
t~rmina con el carabinE'ro Juan Villar Simarro, al expedirse-
les f>l retiro para los puntos que se indican, según las reales
órdenes que también ¡;¡e eXlm.¡Ban; asignan jolt-s, en definiti-
va, el sueldo mensual que á cada uno se señala.
De real o;rcten lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde aV. .ID. muchos años. Madrid
24 de julio de 1901. ' . ,
WEYLli1R
,Señor Presidente del Consejo Sp¡premo de Guerra y Marina.
Señores Capitanes generales de las regiones y de las islas Ba.
leares.
WEYLER
. Señor...
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D. José Babé Gely ••••••••••••. CoroneL •••• Ingenieros ••.••
» Antonio BAamud :MASSRS .•••. Otro•••.•••• Infantería. .
» Antonio García Mesa o Otro ldem. ~ .
) Julio Segura Brieva •••••.••. Otro ...••.•. Idem .•••••••••
» Flanci!lco B¡.llioo Lavandero. T. coronE'l. •• Cahallería.... o.
» Mi~uel Garcia Asenl'io••• '" Otro (E. R.). IlJfantería .••••
» ViCE'nte GaIcía Marrón Fer·
nández o..•...•••.... Otro o•.••. " Idem .
I Enrique Herralz Soldado Otro (E. Ro), ldem ..
I Bernardo JiménE'z Hermosilla Otro (E. R.). Idero ••.•••••••
» VlcE'nte Palr<zón Sánchezo .. " Otro CE. R.). loem .
» Maxlmllif'no Bal·ha García .•. Con.tI".(E Ro) loem; •.•• o••..
» Al gl'll de la E!lpE'TanzR... , '" Otro CE R.). TdpID ••..••.•
» Enrlqup Fern{¡ndpz Jlmén<'z. Olro (E. R.). Cahallelia .....
» Manuel Fernáml ...z Salazar .•. Otro •.•....• I"fanlería •• ,.
) M.tpo GarciR. Martín Otro (F.o R.). Iden. .
I Trlfón Garcfa (;onzález .•.... Otro (E. R ). Idem ......•.•.
J Agll!'tín Grf'cia pprez.~ ••.•.. OtlO CE. R.). (·ahalh'rfa•..•..
» José Gouzálp7. Loppz.. . ...•. Otro., .••... InfanteJ'Íl\ •..•.
» BE'rDardino RorcaOA GÓmE'Z •. Otro .... , ••. Cabtdlería.•...•
» Baldomero.Mallo Alvarez Otro (E. R.). ldpm ..
) Carlos Méndez Massó.•••.••. Otro (H:. R.). Infantería..••.•
J EI1FAhio Marll~án Arroyo •.•• Otro (E. R.) Idpm .••••.•••
J Juan Ortiz Labrador......... Otro CE. R.). Caballería .
» Angel Rivas Berenguer •••••• Otro (E. R.). Idem .
J José Rodrígnez de Alba y Crn-
• zado. . .. ..... . •..•••.. Otro (E. R.). Inf"ntería .•••.
J Gabriel Romero MarUn...... Otro (E. R.). Caballería .
» Rosendo 8errano Jiménez •••. Otro CE. R.). lnfllntería .
,. Antonio Vizcaiuo Sánche?: ... Otro (E. R.), Iclem... oo .....
J JO!lé Alcalá EscudAr,...•.••..•.. Cap.n (E. R.} fdpm••••••••••
• Sahrador Bontlt Frelxes ....•. Otro (E. R.) Idem .
» J(·aquín CauE't Ferrer Otro (E. R.). IdE'm .
~ FE'rna:orl.o -Corijo Rubio •.•.• Otro E M. dE' plazas.
)/) Arturo Cu1l\s VlIlllendas .•... Otro CE. R )., Infantería..••..
J Teófilo Cerrascn Andrés..••.. Olro (E. R.). Idem •••....•..
» Ildefonso Cuscurrita Acefia .. Otro CE. R.). Idem •••••••••.
» Miguel Dorado y LópE'z de Zá·
rate ••...•.••••.•• '•• '•.• ;. Otro (E. R.). [dem •••••••.•.
I Apolinar Espinosa Pérez.••.• Otro .•..•••• Idem ••••••••••
J Baldomero Frepneda Corral.. Capellán 1.0. Eclesiástico .•..
» Domingo FerIl1indez. Sáncbez. Capitán ••.••• Caballería......
J José ~arcía Quintana •••••••¡Otro •. o. • • •. Carabineros •••.
» Miguel González Bustos .•••• 10tro CE. R.). Infantería•.••••
J RaimnndoGonzálezFernández Otro CE. R.). Idem ...•••••..
) José HArrero Dowfngez .•.•.. Otro CE. R.). Caballl.'ria••• oo.
» Manuel MellllrloGinés.•.••.. Otro (E. R.). Tdem .•.•.•••.•
J Constantlno Mf'rino Fernández Otro (E. R.). Infantería•.•••.
» Baldoml'lro Mignelatif'z Rey .. Otro (E. R.). [dem•••••••••
J Torr,ás Ocbotorena Ayerra ••• Otro (E. R.). Idem .•••••••• o
~ Miguel Rodríguez Montes•••• Otro Ca..baUería •••••
» Dif.'go Ruiz Barcía •.••••••••. Otro CE. R.). Idem •••••••••.
» Agustín Sáochez Navarro•••• Otro (E. R.). InflmtelÍll .••••
lo 1rIariano SlInz Gil • .. •• ..... Otro (E. R.) Iclem •• , .......
J Miguel Torán Blaseo •.•••••• Oapellán 1°. Eele·siástico ••••
,paglldUría de la Di-
662 60 20 mayo •••• 1901 Madrid ......... ' reccian general de
clases Pasivas.
662 60 23 ídem .... 1901 Iclem ......•.•• IIdem.
626 1 14 idem •••• 1901 Algeciras •••••• CAdiz.
, ' 1Pagadnría de la. DI-
662 60 14 ídem •.•• 1901 Madrid... . • • • • • rf'cción general de
. ' 'Glases Pasivas.
460 I> 14 íñem .••• :1.901 Li:>perao •••••.••' Jaén.
460 ) 14 ídem .... 1901 iJrsDse......... qrenlile.
450 ) 25 ídem ••.. 1901 Z!lrf'goza....••. Zara~oza.
450 J 25 ídem .... 1901 Vélez Málaga.•. Mlllaga.
460 25 ídem .••• 1901
íPagadmía de la Di
» Valdemoro ..•••, rección general de
, Clases Pasivas.
450 J 22 ídem .... 1901 Navasde S. Juan Jaén.
376 J 8 ídt'm .•.• 1901 n"rta~ena ...... Murcia.
376 1> 22 Hlem •••. 1901 Barcelona....•. Barcelona.
3i6 J 14 ídem •... 1901 Pl1l8eneia ...•.. Cácerps.
376 J 22 Id<'m .... 1901 Zarlll!Oza .••.•.. Zaragoza.
375 J 25 ídem ••.. 190: Caceres. ...... Cáceres.
3i5 J 14 ídem ••.. 1901 V"lltldulid ..... VhIladolid.
416 66 'i idE'm .... 1901 Gllarlalajllra... Gnadalajara.
375 » 22 ídem ••.• 1901 .Ja~n ...•.....•. Jaén.
3i5 ) 24 ídem .•• , 1901 Zar~g{.za ..... •. Zarngov.n..
375 J 27 abril .••. 1901 Segoviil •.•.•••. SttJr!uviA..
ra~aouría de la DI3'15 • 10 mayo •••. 1901 Madrid • • • • • • • • r<'cción general de
Cluses PlIslvas.
375 ) 22 ídem •.•. 1901 Zarllgoza. "...•. ,ZII r~lXoza.
3'16
• 24 ídem .... 1901 )loron ....•.••. SeVIlla.'(pagadUría de la DI376 » 6 ídem .... 1901 Madrid. ...••.• r<'cción gHneral de
, Clases Pasivas.
3'16 » II ídAm ••.. lllOl T(lem ..• oo ..... IIoem•
375 J 6 ídem ..... 1901 Cáceres •••••••. Cáceres.
3'16 ragadllría de la DiJ 10 ídem .••. 1901 Mañrid • • • • • • • • rAcclón general de
, Clases Pasivas.
3'16 n 22 íoem •... 1901 Burgos•.....•.. Hurgos.
225 ~ 25' ídem •... lIl01- La Palma ...••. HUt'lva.
226 1 26 íd..m ..... 1!l01 Barcelona••.••. r.arc,..lllna.
226 :J 24 lcle:ul' ••.. 1901 Valencia .•..... Valencia.
225 r 22 fdem •... 1901 Valladolid...... Valladolid.
226 » ' 25 ídt'ID ..•• ' 1901 F<evilla.·.·....... Sf'vtlla.
226 J ·14 ídem ..•. 1901 Toro........... Zamora.
, , t..g~dUría de la Di225 • 8 ídem .... 1901 Madrid •. . • • . . . rección general de
. Clllses Pasivas.
100 :J 25 ídem .... 1901 Guaretia .••••.• /BadAjOz.
fpagariuria de la Di226 :J 25 ídem .... 1901 Madrid. • • • . • • . rección general de
CIBses Pa~ivaB. .-
195 » 24 ídem ..•. 1901 Sevilla ••••.•••. ,Sevilla.
225 J 14 ídem .... 1901 ldem .......... ldem. . Di
tagadOríll de la,
225 » 22 ídem .... 1901 Madrid... • • • . • . rección ¡reneral'a•Cleses PaslyaJj, ,.•
260 » 14. fdem .... HIOl GrIlD&dll ••••••. Grán~~8;ó'.....- , .
226 r, 26.ídpm ••.. 1901 Cáceres...••.. Óáper .. : ... • .~' J
196 J 24'íllem .... 1\J01 Pilos.·..••..• ·· SeVnill.
226 ~ 24 ídem •••• 1901 Gr~n ..da.....~ ...G~~~,a:
225 ) 10 ídE'ID .•.. 1901 ·VaIlsdclid ..•. , Vall olld.
226 • 10 ídem •••.
1901 Avtla .......... Avl..l/l. ,
226 ') 14 ídem •••. '1'901' BlirOOlona•. '•••• Barcelona.
225 J 24 ídem •••. 1901 Córlioba..... •. Córdoba.
,. 'fÁi~~lá dé Hena-taglid?,ria de la D1-
225 J 24 ídem •••• 1901 , res recClón general de
•••. .•. .•• Cll'ses Pasiva!!.
225 » 22 ídem .... 1901 Vilches..•.•••• ¡.Jr,Pll.
. rag-IUfUl'fa de la Di
225 .J fl ídem .... 19.01 Madrid'. • • • • •.• • fl-cdón general dEl
Clases Palñvas.
210 » 24 íd~m .... 1901 Teruel .• o...••. ¡Teruel.
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D. Miguel Villaverde Camarero. Capellán 1.°. Eclesiástico •..•
l) Miguel Villora López Otro ...••.. Idem .
» Antonio Besonias Alvarez.••• l.er teniente
, (E. B.)..• Infantería ••••.•
>} José Bello Ibáfiez ...•.•..••. Otro (E, R.). l'lem ••...•..•.
, Santiago Castro S~"ntiago...•. Om> (E, R,) tdem,...... •.
:t Manuel Caro IzqlliN'tiO...•. Otro•.•••.. üllHrJia Civil..
:) Miguel Cullado BaB..••.• ' •. Otro (E. R.). llifallterfa...••.
. • . (I er tente. de! "
» Bernardmo Escnbllno Marh'l Ejército, alabarderos•.••
nez ) d'¡\ guar a ...
~ JuaXl Fraigedo Nuevo.... . •• I.er teniente ,
(E. R.) ...• Infantería.•••.•
~ Auiéeto Feruáudez Pozo •• , •. Otro (E. R.). Carabineros....
» JpBIÍB Fernández Fprnándpz .. Oho (E. R.). infantería..••••
:) Valentín GODzález Puente.. ,. I )tr" (E. R.). rdew ...•._.••••
" Ambrosio García Madllefio••. Otro (}tj. R.). Idem •.••......
» Antonio Gavaldá Torell ..•. " Otro (E. R.). ldem ...•.• ; ...
» Jo~é Góme:>J del Mercado•... , Otro (E. R l. Idem .•.•...•••
~ Santiago de la Hoz Rincón•.. Otro (l!:. R.). Idem .....•.•..
:. Jopé Lopl'z Martíllaz ..•..•••. Otro Cal'ablnl'ros ••..
:t Gabriel Mofiita i::lánche~...• ,. Otro CE 1{••). lnflu,teria......
:t Miguel Márql1ez Gomez...... Otro (I<~. I{.). ldem •.••.••.••
:)' Elt'uterio Pefia ValdivieBo ••• Otrl) (E. R.). hlem .••..•..••
» Santiago Ruiz Barrón Utro .•...••• Carabineros .••
:. José Ruiz SÚnico Otro Ca.ballería ..
» IFidro Satlcbo L(lrent~••••. " Otro .....•.. Gnardill. Civil..
» Fernando 81\117. Martin .•..... Otro CE. R.). Infantería••.••.
" Pascual 8awpel' FellCE'B•..... Otro (E. R). Iliem ••••.••.••
» T más del Valle G"do& Otro (E. Ro). ¡,Jem.•••.••.••
11 SantiHgo VillNla Carl'l'tl!rú. . Otro (E. R. l. ldem •..•.•••.•
,. Leopoldo Mixioner Peláez••. M o armero
de 1.a clas";! Artillería ..•.••
Marcelino AvilaDomínguez..... Slugento•.•. Guardia Civil ..
D. A:ntonio Conalero Fernández. Otro ••..•• :. Infantería•...•.
Miguel Iltlesias Gonzál.;z.....••• Otro ..•..•.. Carabineros ••••
Amalio Luciallo Expópito..•.... Otro Infantl'rÍa •...•
Baldumero Moreno Aguado•... Otro•.•..••. Guardia Civil •.
Juan Martín Benito... .'.•..... Otro .••.••.. ldero ••.••.•...
Francisco Navarro JanovÍls ..... Otro•....... Idllm ••••..••..
José Zambrauo Aloalá........ Otro.... ... Cllrabineros ..
Franci~co Esteban Vellido .. , .. , Múpico de La Infantería .
Ramón Relat Punti. . . . . . . . . .. Otro.•••.••• IuaD! ......•...
Norberto Sanz Sancha ...•••••.. Otro de 2.1\ •. Idem ..••.•••..
José Arr'oróB Díaz •..... , ...••.. Cabo Guardia Civil .
Atanasi') AftMo(\s Cativü-la...... Calahinero.. (JarabllleroB ..
Ju'no Alvarez Hl'rrlll·o ......•.. , Gnardla .•.. (~u¡;rdla Oivil ..
Silvel!'tl'e AzclÍriz da Lama..••.. úaral>iue/'o.. Carabineros ..•.
Laureano AriHB Rodrlguez .••... Otro Idem ......•..
Pilar Agudo Pérez••...••..•. " Guardia •.. , Guardia Civil..
Antonio Beltrán Raya Otro........ ldem .
Fernando Oortés 1.'brco ., •••.•• Ca,·abinero.. Carabineros .
Mart1n Call1ldo Al'libas ..•••.•.. Guardia •••• Guardia Civil ..
Leonardo Cllyetano Córdoba Ol1'O Idem ..
Tomás Carrera Moro ••...•••••• Oh'o •..•.••• Idem ••••••• , •.
.Franclflco DU1'án Alvarez., .•••• Otro, ••", •••• [dem •••• , •••••
Orh.tóhal Dávlla Rivero .•..•••• Otro Idem •.•••••••.
Benito Du.án R .blea.......... Carabinero. Cnrllbineros .•..
Francisco El'candt'1\ ~efl'a Otro ......•. Ideul .•.....•..
Pedro Fl'rnández F<'¡'nllndez GllaTdla ... , Guardia Civil ..
:Manuel González Sánchtz. '" " Carllblne¡o .• Car..biIj.eros ..•.I .
'. .
ragadUria de la Di
100 » 27 mayo •••. 1901 Madrid•.••• " • . r<,cclón j!:pneral de
Clllses Paeivll!.
75 ) 2i ídem .... 1901 Idem ••.•...••• Idt'm.
168 75 2'1 ídem, ••. 1~0/1 Tl1dela..••..••• Navarra.
168 75 20 ídt'ID •••. 1901 ~aragilza .•. _..• ~allgoza.
1ti8, 7ó 25 ídem .... 1\101 tiarc¡;l(,na. _•.•• Barcelona.
187 60 28 idem •.•. l\JOl t111.rlilona. " ... Sevilla•.
168 76 22 tdem ..•. 1\101 Valencia ••••••• Valencia.
p"gaduría de la Di·
168 76 27 ídem .... ]901 M.adrid......... rección general de
Clases Paáivas.
'15 ) 14 ídem .... 1901 CasteUón...... !castellón. .
rllgadllría de la Di·
168 75 18 abril•... L901 .i.\Iadrid.. •••• •. . rección gpn..ral de
Clases l'asívas.
168 'i5 18 mayo .••. 1901 Id...m •.....••.. relem.
108 76 10 idem •... ] 901 Béjar ......... · S.lamanca.
168 76 4 ((Iem •.••. 1901 ~.. n S..bllstián _· GllipÚzcoa.
16~ 'i5 22 ÍIlem ..•. 1901 tiarceloua..•.•. Rarcelona.
168 76 18 idem .... 1901 Zaragoza....•. • ZarallOza.
187 60 18 ídem .••. 1901 H ·ntullgas••.. · Burgos.
168 ' 'ió 22 ldem •..• 1901 Vlálaga .•••••• ~álaga.
168 76 20 ídem •••• 1901 "adadolid ..• , Valladolid.
168 76 14 Idem .••. 11101 Bilbao......... "izc8ya.
188 75 1" idem .... !rOl Barcelúna. : •••• Barcelona.
1ti8 75 22 ídem .... 1901 Haro ..•....... LOl(rutio.
ral!adUrfa de la Di·
75 i 14 dicbre •.• 1900 \1Íl.drld .••• ; • • . r. cclón general d'e
CI!L~es Pllsivas.
142 60 27 mayo ..•• 1901 \fonforte••.. , .. T~l·uel.
168 '16 22 'ldl:lm .... 1901 Arc'.Bdela Flan
18Iídem ••..
tera ...•..•.. Cátliz.
168 '16 1901 7.a 1 agoza••.•.•. Z.. ra.jl(oza.
1613 7ó
"1'"-' ... HlOl Barcelona•.••.. Rsrct'1ona,168 'i5 6 ídem .... l!lOl Vigo........... Pontevedl'a.
112 60 26 ídem .... 1901 San SebastiáJi •. GulpÚzcoa.
100 • 25 ablil•••• 1901 Parll.tiinas .••••• ~aiaill.llnca.
. . ~Pagll.dnríll de la Dl·
75 • 29 ídem .... 1901 Madrid. . • • • • . • rección ll:eueral de
, C,uBes Pasiva!!.
lOO
"
25 ídem .... 1901 Barcelona ..•... Barcplona.
100 » 14 ,,,ayo ...• -1901 Valencia ..•..•. Valencia.
75 II 25 llbrU '" 11l0] ldem •...•••••• ltiem.
100 » 26 ídem .... 1901 VillllriDo.•••. " Slllamanca.
100 • 26 ídl'm ...• ]\101 (Jaldas de Mont-boy ...••.•.. Rarcplona.
100 ? 25 ídem •. 1110] La Unión ..•••• Ñlnrcia.
::lO
"
14 mayo .•.. 1901 GrHDada .•..•.• ("anada.
80 t 24 abril •... 1901 Manlleu .•.•••. BIIT('eloDll.
" 1f'agalll1r{a de la Dl·
30 l. 2-1 ídem ••• 1901 Madrid. •.••.•. rt'cclón g¡.>nE'ral de
C1ltses Pasivas.
22 60 26 ídem ..•. 1901 Mogente ..•• , .. VlIlellcia.
28 13 25 ídpm ..•. 1901 PltOlp·ona...... Navarra.
22 60 25 Illtuu •••. 1901 (langas de Tine!> Oviedo.
22 60 25 ídem .. , . 1\l01 Betanzos .•..... Coruña.
22 60 26 ídt'm •••. 1901 B..rcelooa ...•.. Barcelona.
22 50 25 ldem .... 11101 Urda ••••.••••• Toledo.
rlilladurfa de la Dl·
22 60 26 ídem ..•. 1901 Aranjuez... • ••• rtll'ci6n gAneral de
Clal'el!l Pasivas.
28 13 26 ídem •.•. 1901 Mal¡rrat••••••. ' Bllrcplona.
28 13 26 ídt'm .. HI01 Cilleruelo .••••• Hurgos.
28 13 2,) ídem •••• 11101 Valverde delJú.
car ••••••.•.• Ollenca.
28 18 25 ídl:lm •••• 1901 Ejilhagún ••••••• L",ón.
~Pagadl1ría dEl la Dl•
22 50 25 ídem •••. 1901 Madrid ••••• , • • rpcci6n gt<uprltl de
· OIal'llllil .Pasivas.
22 50 26 fdem •... 1901 f.O!! Barrios. • •. Gádiz. .
22 60 25 ídl'm .. " 1001 O"rmeull ....... T...ledo.
28 13 26 Í<lem •.• 1\.01 Palma ........ , BlllellreB.
28 13 26 ídem .... lIJ01 t"Jastro del Río .. Oórdoba.
28 ' 13 25 1dem ••.. 1901 Aldeadávilll. de
la ~ivera~.! .• Salaman?8:,
© Ministerio de Defensa
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II 3eñaIamieü!o Feclla de !.~ mIes ÓldenesdefinitlYO por ias que se lesI .Armas ó cuerpos Delegacione¡¡:pe se les asjgn concedió el retim Puntoa en queNOMBRES DE LOS INTERESADOS Empleos ¡\, que de Hacienda en que¡:e~iden
pertenecen se consignó el pa.go
Pesetas Cts. Día Mes Año
---
_. .
Mauuel García HueJva .•••.•.•• Guardia ••.• Guardia Civil •• 22 50 25 llbril •• , .. 1901 Torrlllba .•.•••. Ciudad Real.
Jmé Guardia TorreJ:>lanca •• : ... Otro........ ldem ••.••.•••. 2.5 50 25:ídero •.•• 1901 ¡j, róu ••.. Ahuería.
Juan ~oriano Pedrosa•.•.•..•.•. Olro .••.•••. Idero .......... 22 50 2óiíllem •... 1901 Puente Genil .•• Oórdoba.
Aquilino Gómf'Z Cordero ..•.... Otro. Idem ...•...••. 28 13 25jldem ...• 1~01 Sa.laolancll ..• , . Mll]¡m1<.~Uca.
Vicente Gnillén Llpdó•.••••• , .• Oarabín..ro .. Cur"binerüs ..•. 22 50 26¡ídellJ. " ·11l01 Valencia••••••• Valencia.
Eu¡;(enio HUl'tado CSilas •.••••.. (juardia ..•. GlI!lrdla lJivíl .. 22 60 25¡idem .••• 1901 E~pinar •.••••• S,'gavia.
Juan [báfit'z TUI' é ......•.•.••. Carabinero .. Carabineros... 22 50 2i:i¡ídem •••• 11101 rmllba......... Navarra.
Pedro Jilt,énez Ramón.......... GUllrdia ...• üuardia CIVil .. 22 50 25 ¡ídem ..•. 1M1 Beimonte ...... Cuenca.
José López B(.}1Jol1o '" ., ..•.••. Otro ........ [dem ... , •.•.•. 22 50 25
1
idem .•.. 190! órdoba •.••••. Córdoba.
Antonio Luque Garda....••..•• Calabinero .. Carabineros•... 28 13 3u ldem •••. 1901I
Rarcelona .••.•• B3H:e!ona.
Ramón Langa Galcfa••••...••• Guardia .•.. Gnarüia Civil a. 2~ 13 25 ¡dero .... 190{ ¡j..villa......... S~vj:Ha.-
Frllnclf'co LópE>z Ferrer•.....•.• Otro•....... .rdenl •.•..••.• 22 50 2li,ídt'm .••• 11101 El Burgo.•.•... :M:alaga.
Jain e Más Alllbrós•.......••... CarabineJo •. ,CarabinPlos ... 28 13 2ój¡d"'Jn •.•. 1901 Bilhao........ Vizcl1ya.
Gt'lvasio Martín BRilon ........ Guar.till•.•• 'Guardia CIvil " 22 50 2i)!íc!t-m ...• I\!OljPdeas de Arriba Z·,¡nJora.
Prudeucio Mnfiiz Rodríguez .... Otro ....•... hlem .•.....••. 22 5\1 251 ídem .... 19U1 i\It'náe..••...•. Oreuse.
Fidel Miguel Jin>énez .••...•••• LItro .•...••• Idem •••.•..... 22 50 21i¡ídem •••. 1901\C..perlS la Mo"s. Avila.
José Martín Martín .•..•.•.••.. Otro· ....•.• [dero .•••..••.. 22 50 2ó,ldelll .... 19(J1 Muelas del Pan. Zamura.
Francisco Martinez Parra .•...•. Otro ........ Irlt'm .......... 28 13 25rd'lro ...• 1901 A,mería........ Almería.
Juan Marín López .•.........•. Carabinero.. Carabineros .•.. 28 13 25 ídem •••. 1901 Itif'ro ..••...•.. IdfllU.
Víctor Navarru Sauz ..••••...•• "'uaNia.. '" Gn:Hdia Civil .. 22 50 25¡ídeUl ••.. 1901 Arands d.. Duero Bnrgos.
José Novoa Monre .•.•••.••.•.• Otl'() ....•••• Idem ••.••••••• 28 13 25 ídem .... 1901 Villag:arcia •.•.. p ••ntf'vedra.
Manuel Pérell Suspl<rrequi. .•... otro .....••. Idem ..••....•. 22 1i0 25 ¡d..m .•.. 1901 ¡j'lUll> l11a....... N"varra.
Agns'Ín del Pino Ponce ......•. Otro ......• Idelll •..•..•... 22 50 25 ídem •••. 1901 ~ '1""" ........ ,"!Al,g.. •
Prud"ndo Quintana de Ayala •. Cal abinero •. Curabineros .... 2q 13 25 ld..m .... 1901 bel·Jna. '" .•• beI,.na.
Jopé Ruvi.a Dofia ............ Gnardia..•.. Guardia Civil •. 2"1 13 25 ídt'm .•.. 1901 AlmeIÍa •.••••. Alú.iería.
Manuel Ramos VareJa••.••••••• Carabinero .• Cal abilleros ••.. 28 13 26 íLlem . ••. 1901 Badajoz•.•.•.•. Blldujoz.
Eduardo Rubio López, ••..••••. ídem····11901
~pagadUr!1lde la Di
Guardia••... Guardia Civil •. 28 13 25 }ladrid.. oo..... rl>ceión gellellll de
Cla!'es Pasivas.
BIes R(lflell Tanda•..••..••••••. C'arablnero •• . ICatabineros .•.. 2R 1il 25 ídem .... /1901 Cal"tellón .•.•.. ICa!'ltpllón .
BufiDO Serl'lll'O Gllrci¡¡ ......
'"
Guardia•.••. {juardla Civil .• 22 50 26 ~dem ••.. 1\101 Pted,.abuena ••. Ciudad Real.
Francisco Tella Fernández...••. Otro ••••••.• [dem ..••••.••. 28 13 25 lJero .... 1901 PerallJjos de
I
Abajo••..••. S,¡lamanca.
Pedro Vifiuela Castro .......•.. Otro .••••... Idt'm ......... 22 50 25 íclem .••• 1901 Astlllero .•••.•. Santander.
Juan Vlllar Siroarra•••......•.. Carabinero.. Carabineros•••. 28 18 25 ídem .... 1901 Matnró •••••.• " Barcelona.
, .
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WEYLER
WEYLER
SECCIÓN DE INB'1'n'tl'CCIÓN y RECL'lJ''1'AKIEN':t'O
DESTINOS
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta en terna, elevada
á este Mínisteriopor el Director de la Academia de Adminis·
tración Militar, el Rey (q. D. g.), y en su nombre la .Rl'ina
Regente del .Reino, ea ha servido nombrar proft'sor de dieha
Academia, al comisario de gu~rra de segunda clase D. Pascual
Amót y Esteva, que actualmente se encuentra en situación de
excedente en la primera rtgión. -
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás ('fectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 24 de julio de 1901.
WEYLER
. Señor Capitán general de Castilla la Nueva..
Señores Ordenador de pagos de Guerra y Director de la Aca.
demia de Administración Militar.
Excmo. Sr.: En viaitl. del escrito que V. E. dirigió á este
Ministerio en 5 dt:l actual, proponiend,) pa'a el cargo de Vo-
cal de la ComisJónmi:x:ta de reclutamiento de la provincia
de Huesca, al mé lieo prim.,rC' del cUbrpo de Sanidad Militar
D. Melchor Cilrrión Navarro, ell~~V (q. D. g.), Y en su nom-
bre la Reina Regente del Reino, se h":' servido aprobar dkha
propuerta, debiendo cesar e:1 de la propl~'\ clase D. Mariano
~stebap Clavellar, que lo desempeñaba, .
-n,.. , . 1 d' .t V 1>' ''"Qlento' Yf-''' real ordeno 19o ~ • "Jh :Parª flU ~f!!!~b-
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demás efectos. Dios guarde lÍo V. E. muchos años. Madrid
24 de julio de 1901.
Señor Car:litán general de Aragón.
-----e.c
Excmo. Sr.: Accediendo á lo propuesto por V. E. en .@U
escrito fecha 17 del actual, el Rey (q. U. g.), y en su nombre
la Reina Regente del Reino, eeha servido disponer que el
capitán D. Julián Marcos Carrión continúe prel:'tando sus
servicios, como profesor, en el Uolegio de Sautiago, hasta la.
terminación del curso actual.
Ve n·al orden lo digo á V. E. para su cono. imiento Y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 24 de julio de 1901. .
WEYLER, .•1#
• . . '6 dÚ colegio
Señor Presidente del Consejo de AdmlUlstrMl. ~ .'. .-
de f::bntiago. . ". ~,,,,,, i .:t~
tI1 región •. O,r~Ador de
8eñore¡; Cl:lpitá.n general de ladsel:S:COl~;"iO de Santiago. ' (
1Jirector e "'" , ....pagos de Guerra y . . ..... .. .
~
"'LA SUPERIOR DE GU.lWBA .
ESCU.OI . .
. . En vista de lo p¡;apu.,esto por V. E. en su
Excmo. Idr.·· D ) b
. 18 del aemal, el Rey (€l. . g. , yeu su nOl1! re
'escflt? deo gel te del Rein"'.· ..ju¡ tenido a. bien dh,poner e.tl1e1 ReIna .L~e ' .",,". , . . .
a fi Illlps alumnOS d8d'bá Escuela comprendIdos en lalos o e >' ,." • •
siguíente relación. J;I4fOl. 1, que empl~za con ~l capItán
de Ingenil1r08g.,~llrdQAlvarez EspejO y ttlrmm!l con el
286 t't julio 1901 p. O. n~. 16~
capitan de Infantl'rfl;\ D. Antonio Cea Bautista, pasen á con-
tinuar sus prácticas 1l.1 Depósito de la Guerra, y ]os de la re·
lación núm 2, que empiezl\, con el primer teniente de la
GUllrcHa. Civil D. Francisco Martín Llorente y termina con el
de igual empleo de IlIfanteria D. Fernando Labera Pozo. pa-
sen neRtinados con igual objeto á los estados mayores de las
Capitanias y Comandan9ias generales que en la citada rela-
ción se indican. ". "'
De real orden lo dip;o á V. E. para BU conocimiento. Dioa
guarde á V. E. muchos años., Madrid 26 de julio de 1901-
W~YU1R,
Señor Director- de la Escuela Superior de Guerra.
Señores Capitanes generales de las relliones Y de 18s isla.
Baleares y Canaria", Cdmandantes generales de Qeuta y
:Melil~a "1 Ordenadqr de pa~os de Guerra•
Ingenieros. . • •• • • . • • • • • . • ... Capitán •..•.•••.
Infanteria '.• Primer teniente •.
ldem. . • • • • • • • • • • • • . • • • • ••• Ca pitan·.••.•••••
Otro ...••..•.•.
Caballería ' Primer teniente .•
Otro .
, ¡Capitán ..
Infa t i ]Otro ...•.•••....n er a " .•••• ; Primer teniente ..
(Otro ..
Caballería .••••••••• ¡ •.•••••• Otro ....•......
Infa ntl'ria.• _ Capitán .
C~balleria .•••••••••..•.•.•. Primer teniente ..
, Infanteria.•••..•••.•••••• " Otro ..•......•..
Ingenieros .••••••• '.' .•.•••. Capit9n .
Oaballería.•••••.••••••••••• Primer teniente •
iC3Pitán ...•.•.•Infantería •••••••••••••.•• , • O ~o ....• '.' .••••Primer temente.
. )otro " .
Otro ..•.••.••..•
Caballería. • • • • • • • • • • • • • • . •. Otro .••.•••.•.•.
Otro .••••••.••..
Otro •...••••.•• ,
'Infantería ~ IOtro .••..•••••.
CaballeJÍa ~ iOtr~ ..
Inf~ntel'Ía•••• , • ,. ~ •.••• , •• ,¡Capitán .•.• , ••.•
Arma2 6 cuerpos' ClaseS'
•=ms \ D_e_s_t_in_O_Il _
D. Ricardo Alvarez Espejo .•••••••.
» Mode~to T..baJina GÓmez.••••
» Engenio Espinosa dA los Monteros
)} Alel.andro' An¡!osto Palma ..•••••
)} JOi'é González Gómez.•••••'•.•..
l> AlfoMo Velas<'o Martin ..•••..•• ·
» l¡detonso MartinezLázaro•••••..
» Luis Cuenc/!. Aparicio ....••.•...•
» Rafael Roddguf'z Ramírez. • • • •. '
¡) Jo¡:é Rodri¡!uez Ramitt>z......
» J o~é de la Cuesta y Lópf-z de Hare;
» Enrique Piqu~ra8 Cau¡;¡a .
» JOEé S~n('hl"z Ocaña Beltrán.•••..
» Ricardo GUl'rtero Uguet. ' •...••• Depósito de la Guerra.
» ~~mllio Toro Vela. .....•••.•...
» Mauricio Melgar y Alvart'z Abreu
... Mar,tin d~ M"rtin Gómez •.•.••.
» Antonio GRreia Pérpz.•...•••••.
» Fedf'riro Monlao!"r Canet .•••••.
1> .Jj;uset!io Bimarro Roig ...•.••••.
» Vice:.te ZllllH\rrl:lga Dif>z..••••••.
» f-:antiago Mateo Ftlrlll.Í.n(iez ••••••
» Gonz!llo Garcfa Gonzáll'z.; •.••.
» Ant{)nio L!l¡l:o Espina ...•••.•••
» Eladio Giralda Rodríguez .••..••
» Valpnt,in Mlll'anf't Beltrlin ...•••.
» Antonio Cea Bautista•••.•••••.•
Relación r~úm. 2
¡
Armas 6 cuerpos Clases NOMBREEl Estado mayor' en doudeban de practicar
Castilla la Nueva.
.
Guardia Civil .............. Primer teniente .. D. Francil:co Martín Llorente..•..•.
Cliblllleria.....•...•.....•. Otro .••.•••...•. :t jl~mf'terio Muga Difz. , ...•.•.... Cataluña.
Infanteria ... :~ .•..••••..••. Otro •..•••.•... II CRrloEllt)lpino~ade los Montllros Castilla la Nueva.
Cabit11el·ia.................. Otro ..••..•.•••. » Munuel Benedicto V:artin ...... Galicia.
Idem ..•••.•••..•.•••.•.... Otro .•..•.•••••• » Vicente Valol'rraooa Arias .•••••. IdeIP.
Infanteria.••.••..•••. ~ ••••. Capitán ...••.••. » Antonio Guclin Gareia .•.•• .... Arllgón.
trimer teniente.- :t Félix Caool-os Martiuez .•...•.•. \'alencia.
Caballeria.•..••••••.••••..• Otro ..•.•••••.•• » Panitll Dod y Martinez Fortún ••. ¡fiemo
. Otro ............ )} Luis Ferrfr Jimp.no •••.••.••••. Anclalucia.
Infantería....••••••••••.... Otro .•.•...•••.. » Marillno Rivera Juez. '" ••••••• lO • Castilla la Nueva·
Cahalleria..••.•.••••...••• Otro ..•••••.•.•• » Emilio Arauja Vergara. •.••••••. Andalucía.
Infantl'rfa.••••.•'........... OtrÓ.••..••••••. :t Manllel Roarignez Aroau ..••••. Norte.
'Cttballeria.•.•••••••.....•.• Otro .•.••••.•••• :& Ppdro Sanz de la Garza •.••••••. Castilla la Vieja.
Idero .. , ......................... Otro .................. » Alfonf'o Ramón Casañs....•..••. Valencia.
Guardia Civil •••••....•••.. Otro~ ............. "' ..... :& Agustin H.obleA Vega •••.•.•••.. Aragón.
CabalIf'ria.••.•.....••..•••. Otro ....................... )} Luis Valdt:'fl CabanillllEl .••.•••.•• NOlte.
Infantería......................... a , ...... Capitan ......... » Kusebio Rubio Martinaz .••••.••• Baleares.
Caballeria•••••••••••••••••• Primer teniente •• ». José Domenech Vidal •.•••••••. NOfte.
Capitlin ......... :& Rafael Alonso VilIagórnez ••.•••• Oaatilla la Vieja.
Primer teniente .• :& Juan Znballos Sánchez •••••••.•• Andalucia.
Otro ...................... :& Jllan Ol:lutier Atienza ................... Norte..
Infantería................................ Otro ...................... :& }\~nriq\1e de Luque y J;.uque ••••• Catal\)tía.
Otro ...................... » Valentin Gonzáll:'z Celaya•••••• ; Ceuta.
Otrro ....................... » Antonio Almagfo Méndl'z ••••••. Melilla.
Otro.••.••.••..• :t Rlruauuo Lahera Pozo•••••.•... 'Canarias.
I
Madrid 26 de julio de 1901.
© Ministerio de Defensa
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RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO DliL EJÉRCITO
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
recluta, excedente de cupo, perteneciente al reemplazo de
1899 y Zona de León, Victl>riano Pardo Blanco, en E'olicitud
de que se le instruya expediente de excepción del servicio,
por haberle sobrevenido ésta despué'i de su ingreeo en raja,
el Rey (q. D. g.), Yen 8U nombre la Reina Regente del Rei-
no, se ha servido desestimar dicha petUón, con arreglo al
arto 149 de la ley de reclutamiento y 82 del reglamentó dic-
tado para la E'jecución de la misma y reales órdenes de 12 de
abril y 20 de junio últimós (D. O. núm. 80 y C. L. núm. 125).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma.
drid 24 de julio de 1901.
2S7
WEYLEB
cmCULARES y DISPOSICIONES
de la Subsecretaría '1 Secciones de este Kinis~eriQ '1 de
la.s :Direcciones generales. '
f?efíQr Capitán general de Andalucía.
con arreglo á las prescripciones del arto 174 de la ley de re·
clutamiento.-
De real orden lo digo á V. E. para sn conocimiento y
fines consiguientes. Dioa guarde á V. E. muchos años.
Madrid 24 de julio de 1901.
D. (). nWn. 162
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WEYLER
Señor Capitán general de Oastilla la Vieja.
SECCIÓN DE INiANTElÚA
ASCENSOS
El Jefe de la Sección,
, Edrigué Corte$
El Jefe de lit Sección,
," 'Eniri[l'ué Corté8
-
Habiendo cumplido el tiempo reglamentario de filiado el
/llumno de la compañia de clases del Colegio de María Cris-
tina D. José Bellost,as Paire, pasará á prestar sus servicios,
con ef empléo de cabo, al regimiento Iuianteria de AlOia nú-
mero 55, donde ca usará alta en la revista del próximo mes
de agosto.
, Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 24 de julio
de 1901.
Exomos. Señores Capitanes generales de la primera y sexta
regiones. .' "
:-;, •.• "1
El Jefe de la Sección,
Enrique Cortés
Señor Director del Colegio de Maria Cristina.
Excmos. Señores Capitanes generales de la primera y cuarta
. regiones.
Señor...
Reuniendo las condiciones prevenidas en la real orden de
24 de febrero de 1894 (U. L. núm. 51), 1"1 corneta del regia
-miento "de ":laboya núm. 6 José Ouro Castro, y el tambor dH
~e Cantabria núm. 29 EshnislaoGuind'a Zuazo, se ies pro-
Ínueve"é,'los empleos de cabus de cornetas y' tambores, res.
pectivamente, con destino al regimiento de Asturias núme-
ro 31, él primero, y al de Cantabria núm. 39, al segundo,
donde cauBarán alta en la revista de agosto próximo.
,Dios guarlle á V... muchos añol'!. Malrid 24 de jU,li9
de 1901.
DESTINOS
En cumplimiento de lo que preceptúa la l::e~l or~en ~~­
'culardé'17 dediCiémbre de 1898 (O: L: c ridID.1J3'ZS, J- el
arto 22 de la de 5 de abril de 1900 (C. L~- ntíni~ 65J;"~ desti·
·nan á loé buérpósdel arma expresados Á éÓhtifiu~~Óá, '&1 .
vacante de plantilla, á los sargentos supernuInerl'\rIóS que se
,in,dican, por ser los más antiguos en,ltl fscal.a de exoedentéS,
verificándose la correspondiente aita y< baJa en la revista
del próximo mea de agosto.
: , 'bi6s g:úarde á'V .'~ ~ "in~chos apos. ,Madrid 24 de julio
de 19Q1.
:,-" ,.I{}~
WEYLER
t.
• 1.
REDENCIONES
Señorl~,g~ElW del Cataluña.
Señor Oruenadórae pagos de Guerra.
EXCmo. ~r.: HalIándoEle justificado en el expediE'nte
relativo á Mariano Marfany Bosch, recluta del reemplazo de
1899 por E'l cupo del distrito quinto de Bareelona, que estA
comprendido en la real orden de 18 de noviembre de didío
.aij.o (l? t). púm: 258), el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la
Reina Rf'gente d~l .Reino, accediendo á ]a instancia del iJi-
tereE'ado, vecino de 'la citada capital, ha tenido á bien dispo-
ner que !le devuelvan al miJ'mo las 1.500 pese.tas con que
red;mió E'l servicio mi Jitar activo en 18 de septiembre del
referido año, según carta de pago núm. 233. expedida por
la Delegación de Hacienda de Barcelona; debiendo 'quedar
en 'situaciÓn' de dépósi to, como excedente de cupo.
De real orden lo digo á V.E. para BU conocimiemto l
efectos consiguientes. Dios guarde tí. V. E. muchos año •
Madrid 24 de julio de 1901.""'"
;':ll~ .~.j ·t' : ttj.~!;.~' ,,», •
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
María Gutiérrez Mercll;do, veéina de Granada, Santa Panla, '
mimo 7, en eolicitq,d,de que ee le conce,da autorización para
redimir del' servicio militar activoá su hijo Sebllstián López
') b 1 R Sefíor ...Gutiérrez el Rey (q. D. g. , y en~u nom re a Reina e· ,M
gente dél'Reino, se ha servido deseSiii::l:lÍtr díclili 'petición, I ,'Excmos. Señorer:l Oapitanes generales de las regiones,
Señor C3pitán general de Castilla la Nueva.
8efíor Cápiián"'generál de la cuarta región.
''t; .~: ~- .i1o'\'~:~'J,~
Excmo. Sr.: En vista de la inE'tancia promo'Vida por
D. Juan Fabra Floreta, vFcino de esta corte, en solicitud de
que se le conceda autorización para redimir del J'E'rvicio mi.
litar activo al reclu.t!,}e la Zona de Mataró, JOl'é Xiberta y
Sala, el Rey (q. D. g.), Y en BU nombre la Reina Regente del
JWino, se,ha l\\erv;idodelJestimar dicha petición, con arreglo
.á las prescliipt'liones del arto 174 de ]a ley de reclutamiento.
,De re&l ~rden lo digo á V. E. para sn conocimiento y de-
.más efeGtos.,l)ios guarde á V. E. mnchos años. Madrid 24
.de julio de .1,1301.' ~
© Ministerio de Defensa
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B~lación que se cita
Ramón G".lilón Campos, del rl'gimiento Infanteria de Asia
núm. 55, al de Soria núm. 9.
Gre~orio Ordos Gutiérrez, del regimiento' de Ean, Marcial
núm. 44, al de América núm. 14.
Toribio Pérf':& Mart.inf'z, del regimiento de San Marcial nú'
mero 44, al q.e la Lealtad núm. 30.
Manuel Cebrián Martinez, del batallón Cazadores de Madrid
núm. 2,.al de Llerena núm. 11.
Francisco López Rodríguez, del regimiento de Isabel II nú-
mero 32, al mismo. . . .
Braulio Guevara Blanco, del batallón Cazadorl's d~ Barcelo·
na nÚm. 3, al rf-gimiento de Murcia núm. 37.
Pascual Egea Caballero, del regimiento de Córdoba núme..
ro 10, al de Vizcaya núm. 51.
I¡¡idro Campos LIaros, del regimifnto de Ceriñola núm. 42,
al del Rey núm. l.
Flaviano Soto Garrote, del rf'gimiento de Vad Ras núm. 50,
al bata!lón Cazadores de las Navas núm. 10.
RiCJardo Pérez Garda, del batallón Cazadores de Figueras nú- .
, mero 6, al mismo. '
D. Rafael Moriano Perales, dell'egimiento de Pavía núme·
ro 48, al de Aragón núm. 21.
» Enrique Ruiz Gutiérrez, del regimiento dl"l Rey núm. 1,
al batal:lón Cazadores de Arapíles núm. 9.
Manuel Fernándl'z Murias, del regimiento de Toledo núme·
ro 35, al de ülubel1a Católioa núm. 54.
•
Ctu-Ios Lores Garda, del regimiento de Garellano núm. 43,
al de Zamora núm. 8.
Jo~é Alvarez Borbolla, del regimiento de Zamora núm. 8, al
de Granada núm. 34.
Hermó6enes Rubio Al ob"T, del rf'gimiento de Cantabria
núm. ó9, al de Ueriñola llÚm. 42.
Manuel l'érez Garcia, del batallón Cazadores de Tar:fll nú·
mero 5, al regimiento di: Si.lria núm. 9.
J Jaé RodriJuez Cano, del rt"gimiento de Valencia núm. 23,
al de Améri~a núm. 14. ..
D. Luis Morales Baranda, del regimiento del Infante núme-
ro 5, al de Almanaa núm. 18.
Aogel BUBconasl h Gaarch, del regimiento de Luchana nú·
mere) 28, al de Almansa núm. 18.
Mode~tJ Paleo Llurente, del regimiento de Bailén núm. 24,
al misUlo.
E:nilio Alvarrz MOI'II, del batallón Ct'za-}ores de Alba de Tor·
, mes IJÚm. 8, 11.1 r. gimüinto de Navarra núm. 25.
M:g'lel RUlZ Na~arlo, dd regimiento de N~val'la núm. 25,
al miswo.
FranciAco Sallerías Más, del regimiento de Valencia núme-
ro 23, al de A"buera. núm. 26.
Franoisco Bel1itl~z Moreuo, del regimiento de Sevilla núme-
ro 33, al mismo.
Bustaquio Herrero Escudero, del regimiento de ,Zarngoza
núm. 12, al de "roledo núm. 35.
Bartoloroé A.pal'icio Dueñas, del regimiento de Sa.n Quintín
llÚm. 47. al de A-da uúm. 55.
Alfr~do López Diaz, dd regimiento de San Quintin núm. 47,
al de A..ia núm. 55.
Madrid 24 de julio de 1901.
© Ministerio de Defensa
En virtud de 1<' con-ignado (','\ el articulo 53 ne la l'f>al
orden circular de 5 de abril ue 1900 (O. L. núm. 65) y nota
al pie de las plantillas del arma, los ,,;al'gent,)B que se expre·
san en la siguiente relaoión, últimos de la esoala general de
excedentes, pllsarán á prestar sus servicios, en concepto de
supernumerarios, á lOR ouerpos que también se indican, ve-
rificandoBe la corre.spondieIl;te alta y baja en la r~vi8ta del
próximo mes de agoElto.
Dios guarde á V .•• muchos años. Madrid 24 de julio
de 1\101.
El Jefe de la. Sección,
Erlrique .(lorté$
Señor•••
Excmos. Señores Capitanes generales de la primera, aégunda.
y flexta regiones.
:Relación que S6 cita
Juan Jaén Carrillo, del regimit'nto Infanteria de Borbón
nú'n. 17, al de la R!'\ina núm. 2.
José Mt>léndfz Picón; del regimiento de Barbón núm. 17, al
de la BRiDa núm. 2.
P"dro Martin Mielgo, de! regimiento de Valencia núm. 23;
al de Sícilia núm. 7.
Frnncit'.co 8an Juan Cantó, del regimiehto de Castilla nú-
mero 16, 111 batallón Cazadort's de las Navas núm. 10.
Eustaquio Rodrigu~zMuñoz, del batallón Cazadores de Sao
gorbe núm. 12, al de Barbastro núm. 4.
Madrid 24 ,de julio de 1901. (lol·tés
•• oe
El cabo de la seoción de tropa del Cl>legio de Maria Cris-
tina D. Luis Renjifo Flores, dejará de prel'tar BUS servicios en
la misma, y se incorporará al regimiento de la Lealtad nú'
mero 30, ti que pl"ltellece.
Dios guarde ti V••. muchos años. Madrid ,24 de julio
de 1901.
El Jefe de la Secei6n.
Enri2ue 001-té8
Señor •••
E~cmoll. Señores Ca~itanes generales de la primera y sexta
'; regiones.
, ,
.IQlo-
. DOCUMENTACIÓN
Los sefiores J(-'fes de las Comillione8 liquidadoras de los
cuerpO!:l á que pertenecieron en el ejéroito de Cuba los indio
viduos que á continuaoión se exprel'an, se servirán remitir
su dooumentaoión al del quinto batallón Iufautada de Mon·
taña, a cuyo cuarpu fueron destinados al regreso ti la Pania-
sula.
Madrid 24 de julio de 1901.
Jel Jefe de la Sección,
Jlhwiq,ue Oorté'
. .Relacidn q,ue se cita
Soldados
Pedro Cabañas 01a1la.
Dt'metrio Gutiérr?z Gutiérre~.
Weaceelll.o' Vll.l1ajo Grau:
.Madrid 24 de julio de ~90t~ fJorU$
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Los señores Jefes de las Comisiones liquidadoras de los
cuerpos á que pertenecieron en Cuba lOfl individuos que á
continuación se expresan, se servirán remitir su documen-
tación al batallón Cazudores de Cataluña núm. 1, B cuyo
cuerpo fUeron destinarlos al regresar á la Peninsula.
Madrid 24 .ie julio de 1901.
Los Beñoree Jdes de las C<lmiBiones liquidadoras de los
cuerpos disueltos de Ultramar qlle tengan á BU cargo las
filiaciones de los individuos compren·didos en la siguiente
relación, se flervirán remitirla al coronel del rpgimiento In-
fantería de Guipúzcoa núm. 53, á cuyo cuerpo fueron desti-
nados al rpgreear á 110 Peuinsula.
Madrid 24 de julio de UJOl.
El Jefe de lA 8eeclón.
Enrique Corté,
-
Cortés.
NOMBRES
NOMBRES
1 ~oc
llelación que se cita
Cluel
·Clases
Madrid 24 de junio de HJOl.
Soldado•••••••.•••••• Toribio Narro Sereno.
Otro JOl:'é Oliva Garcia.
Juan Pilio J troénpz.
Fulgencio Pérez Ayuso.
Bartolomé PulIdo Mavol'al.
Cornetas. • • • • • • • • • . • •. \i;uB...bio Pacha Cabllnillas.
Isidro Pulido Incógnito.
Jt'nmiu1o Pulido.
"'anuel Parra Artes.
Antonio Payán Pereira.
Antonio Prieto Escribano.
1111Dud Palucio Dominguez.
Mariano Peña 8icilia,
Pedro Regalado Expósito.
!omingo Rodri~uezBatista.
Juan Rivas Sánehpz.
VlCeuteRomero OroBia.
VICente Rivera Roca.
{ndpsinilo Rubias Menguyón.
E nJ1io Regalón Díaz•
¡"'l(mndo Royo PeHicer.
Francil>c() RtlÍz Padilla.
(~abr¡pl Real Ramis.
Frllndsl'o Ruiz Garcia.
Soldados J"~é Sánch..z Izquierdo.
ChJuilio S"n Marcelo Expósito.
Francisco Serrano Villat'scusR.
vli~uel RlImán Soto Herllández.
E fas ·":ánchez Alvar~z.
~lillUeJ Serrallo frieto.
JOl:'é Soler Plllmflr.
TOllJál'l Suró E...t ..bRn.
\ntc.nio ~antiago P!l.l'rondo.
CllyetllDo l::l..vel'O Goicochea•
.Jo.é Sl1nallufa V1i1Is.
Eurique Horia Auret.
.J o~e Tirso eHhrera.
Pedro Torihio Galván.
Jl.sé Verdngo QUl'ros.
Antonio Vt'l'as ~alltl!na.
Pedro VilauoVIi Dauren.
I
Bartolomé Vila Boch.
IllstanisJan Busquet Badet.
Esteban Plauas Bomhau.
. H:l:ltt'ban Pujn! Lumalnt.
Soldados ••••••••••••• E ... teban Roca Portavdla.
Félix Roslleona Spn.
Frandi'IlO Juanal..·s Montel.
Francisco Verd"Kuer Fleixá.
Jaime Rovha. Vilallova.1
Relación que se cita
El Jefe de la Sección,
Enrique Cvdés
-
NOMBRES
Miguel Alvaro Martin.
Juan Anorade ROló'ado.
Vicente Almenara Correas.
Soldados ••••••••••••• Juan Barrera Gurcía.
Antonio Barrero Vázquez.
.José B.-cerril JiméllE'z.
:Manuel B"rnllbé CUrco.
Corneta ,1!'r.l1nci8co B'lena Campos.
SoJdado... . .•. . .•••. Alejandro ilarea 8á'lchez.
Cabo ...••.•••••.•••.. B,mito Cajarville Expósito.
\
Juan Cano Torres.
Emilio Carnicero Garcia.
Luis CalHO Martin.
Caudi'io CastelJ Gil.
Soldado •...•••••••••.. Ginéa Carrillo Tt>jera.¡Antonio Comas Macarulla.Manuel \ arpiutf>ro Arias.Pedro Cabrera Mllrrinez.
. Beflito Difog'O Igleflias.
Corneta........•..••.. IMauuel Diaz Buenuño.
Ba"ilio Díáz Arias.
Pablo Iliaz Melero.
GrE'¡!;orio Ii~lvira Sllnchl'z.
Manuel Font F'ernández.
Jo¡;:ó Font Lopez.
Emilio Fernán.tf-z Fernández.
Santiago Franco AlhareUo.
Mariano F...rrer Ortega.
P..dro Faz Garda.
Antonio Garcia Hodriguez.
["idoro Goml'z Campillo.
JOllé GinéR Bavocf.
'1snuel GóIDPZ López.
Indalecio GOl¡z~IezMartin.
ROg'elio Garcia Galen.
Lázftro Gllrcia Marcos.
.\IIadas (Tllrcia Callado.
Manuel Gue1'fPl'o Martin.
Pablo Gener Palié..
Manuel Gltrcia Gamino.
Soldados... . • • • • • • . .. Juan Herrera E.cfttlJilla.
Oionisio Herrero Honzález.
(l~steb~n Hl:'rnández '"láD(·hez.
LeoncIO Hernándpz de Armas.
Aquilino 19l1>.¡.;ia~ Tejeiro.
.José Jiménez CarlibiaR.
AngpI Lue¡,go Incógnito •
.JURé Lóppz GÓmez.
Félix LozaDo Herrera.
\ligue! López Ft'rnández.
UbaIdo Luis ROilriguez.
Jo~é Más Fernánoez.
Antonio Martin Rodriguez.
Daniel MlIrtín Q. tt'ga,
Antonio Márquez Angulo.
Felipe Martín I~lesi9s.
FranciFco Martín J¡ménez.
Frlmcisc/l Mol j nh Arévalo.
.J(I¡;é Mltftint'z ClISa¡:¡.
P~(lro Moutps LOZllllO.
Rahnulldo Na.vluro Cro-riÓIl,.
© Ministerio de Defensa
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NOMBRES
Oottés
S!'oC!ON DIJ COERll:3S DI GUVIotOS- !SPICIALES
EXÁMENES
En cumplimiento á h di"puesto en el arto 14 del vigente
reglamento de a"cens-'s de las cla;¡es de tropa de. la Guar.iia
Civil, el coronel subinspector dtll noveno tercio dictará las
órdt'nes convenientes para que, previas las formalidades y
trámités'prevenidos, pe presenten en esta corte en los dlas
que se señalan del próximo mes de septiembre, los aspiran-
tes tí cabos que soliciten el examen y reunan condiciones.
E! e;presado acto tendrá lugar en el cuartel de la coman-
dancia de Madrid, bajo la 'presidencia del coronel BUblD.Spec:
tor dt'l primer tercio y tribunal que se designa en la real oro
den circular de 10 de mayo qltimo (D. O. núm. 103). dando.
comienzo á las nueve de la. mañana.
Comandancia de Valladolid, dias 4 y 6.
Idem de Zam.ora, dias 7 y 9.
Idem de SalaÍIllUlca, oias 10 y 12.
Idem de AvUa, d~as14 y 16.
Los examinandoBse hallarán en esta corte con un dia de
anticipación á 108 señalados para dicho acto, adoptando.
los jefes reepectivos llls medidas.nt'cpsarias,plU'a:que el orden
de marcha se verifique con regularidad, evitandose la. aglo~
meración de personal en un mismo tren.
Madrid 26 de julio de 1901.
El Jefe de la. Sección.
Jose B«rr«qUe,.
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SECCION DE ANUNCIOS
ÚORAS Eí nllA El ti AOIIIISTRACIOI DEL -OIARIO OFICIAL· Y·CDlECCIOllEGlSLAlIll·
., 01110S pedidos han de dirigirse al Administradot.
L ..C»XH:J:.....A.C::U.:c:Jo;N"
l.:el al10 1876, tomo S.', á 2'50 pesetas.
De los BI1ÓB 1876, 1880, 1881, 1884, l.' "1 2.' del 1880, 1887, 1896, 189'1, 1898, 1899 1 1900, á 1) pesetas cada
Qnn"
Los IIel10res jefes, oficiales ó individuos de tropa que deseen adquirir toda é pa.rte de la LegiBlacitm publicada,
podrá¡· hacerlo abonando opesetas ,mensuaJes.
Dibrio OjicSaZ ó pliego de LegiBZacilm que se compre suelto, siendo del día, 20 céntimos. Los atrasados, ti 00 id.
Las subscripciones particulares podrán hacerse en la forma siguiente: "\ . .
V' A la Oolección Legislativa, al precio de 2 pesetas trimestre, y su alta será precisamente en primero de afio.
2.a Al Diario Oficial, al ídem de 4 íd. íd., Y su alta podrá ser en primero de cualquier trimestre.
3.a Al Diario Oficial y Oolección Legislativa, al ídem de 6 íd. íd., Y su alta al Diario Oficial en cualquier tri..:
mestre y á la Oolección Legislativa en primero de ailo. .
Todas las subscripciones darán comienzo en principio de trimestre natural, sea cl¡alquiera la fecha de su alta
dentro de este periodo. •
Con la Legislación corriente se distribuirá"'la correspondiente á otro afio de la atrasada.
Los pagos han de verificarse por adelantado.
Los pedidos y giros, al Administrador del Diario Oficial y Oolección Legislativa.
Existiendo en eRta Administración tomos del «Diario Oficia!», de los años de 1888 á 1897, se ponen á la venta
~ precio. de 4 pesetas el de cada trimestre; debiendo advertir á los Sefiores que deseen adquirirlos en provincias, que
n05iendo posible verificar el envío por correo, por el volumen y peso de dichos tomos, no se encarga de la remisión
esta oficina.
DEPÓSITO' DE LA GUERRA
-.-
.D l•• talleretl de e.te E.tahleclmleDto 1!I~ hacen totl. clase de Impresos, estados y formularlos para l•• caerpo. y depeDdeucla.
del EJército, á precios económicos.
CATALOGO DE LAS OBRAS QUE SE HALLAN DE VENTA EN EL .MISMO
- .
ANUARIO MILITAR DE ESPANA
PARA 1901Óon iin AP ÉNO Ie E que contiene todas las variaciones ocurridas hasta 28 de febrero últinlo.-Encuadema-
do en tela.-Su precio en Madrid: 6 pesetas.-Los pedidos que se sirvan á proviucias tendrán un recargo de 50 cén.
timos pOto g~to~ de frl'tnQUflo V 25 por c~rt.iti('.R,dn .
REGLAMENTO
PARA LA
INSTRUCCION TACTICA DE LAS TROPAS DE CABALLERIA
""""'---.........----
. '"r'C>~c>s x"'V" y "'V" : . . ....
Comprend¡m: El. primero, li!' instrucción de brigada y división.-El segundo, maniobras Y serVICIO general~
exploración y segurldad.-PreclO de cada tomo una peseta... . . .:
'fRÁTADO·DE-·-EQUí'TAOIÓN"·
. POR EL GENERAL DE BRIGADA
DON 1üNUEL GUTIÉRR1!:Z imRW
Obra declarada de texto para la Academia deA.¡>licación y Escuela de Equitación de Caballería.
lrecio: a'60 pe~_
. © Ministerio de Defensa
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AMPLIACIONES
Al,
REGLAMENTO DE CONTABILIDAD INTERIOR DE LOS CUERPOS DEL EJÉRCITO
POR EL CAPITÁN
D. CILINIO RUIZ BALBÁS
.
Obra útil para las oficinas de los Cuerpos y pn,ra las SubinRpecciones de las Armas; así como para los Capitanes
de compafÍla, Cajeros, Auxiliares, de Almacén y oficiales Habilitadús, muy especialmente para los oficiales de la
escala de ~eserva.
Precio: 4; peseta.s.
A los pedidos de provincias se aumentará 0,50 pesetas por el certificado.
a •
DESCRIPCIÓN, MANEJO Y USO
DEL-
--.
FUSIL ·1"lAUSER ESPANOL
SEGÚN EL NUEVO REGLAMENTO- TÁCTICO DE INFANTERÍA
PI precio de cada ejemplar de este folleto (ilustrado con gran núm.M"O de láminas), es de ua pese~&'
en lldadrid. Los pedidos para fuera s6lo tendrán el aumento del franqueo y certificado qne exijan .
MAKUAL REGLAMENTARIO PARA LAS CLASES DE TROPA
--'llI.!l~••
oaRA DECLARADA DE TEXTO POR REAL ORDEt4 DE 23 DE JUNIO DE 1893. PARA LAS ACADEMIAS RE81MENTALES
DEL AR!l'!ot Of INU.NTEflIA
TOMOS 1 Y 11
Tercera edición, reformada con arreglo á las últimas disposiciones. Contiene un extracto del
reglamento de tiro, resúmenes de Géografía é Historia militar y toda la NUEVA TÁCTICA DE IN·
FANTER:A, hasta batallón inclusive, con las figuras intercaladas en el texto, así como Aritmé·
tica y Geometría prácticas.
Se expende, encartonado, al precio de 3 pesetas ell.er tomo; y al de 4 pesetas el 2.°
Se remiten certificados á provincias, enviando 50 céntimos más.
__• ._._w_.__. ._..,.._._.. ---_..... _ ~ .. w_ .....__._.,._._0__•• _"_"__._II'I... t __MtI
.ORDENANZAS DEL EJ:ÉRCITO
. .
ARMONIZADAS CON LA LEGISLACIÓN VIGENTE
8.' EDICiÓN. CORREGIDA Y AUMENTADoA
CO:MPl'UllNDE: ObligacIones de tedas las olases, Ord.enes g~nerales para oBclales, Honores '1 tZ'atamJentos. militares,
Serv!olo de suarnlol6n '1 Servlolo Interior de los Ouerpos do lnfan~el'ia '1 de oaballel'il.
La obra tiene forma adecuada para servil' de texto ó de consulta en todas las Academias militares, siendo un como
plemento del MANUAL reglamentario y de gran utilidad para las próximas conferencias de Oficiales de las escalal9
de reF;erva. -
S.u I~recio en ,}4:adrid, encartonada, es de 3 ·pesetas (ljelllplar; y con 50 céntilllofl m~ Be remite certificada á
J)fOVlnclas. .
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